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1. INTRODUCCIÓN 
 
En el siguiente trabajo se pretende realizar una pequeña inmersión en el tema de la 
orientación laboral en la actualidad. 
 
En la cultura occidental, el trabajo de la persona adulta adquiere funcionalmente el 
rango de ser el primer y más destacado mecanismo de socialización plena. Con los 
matices diferenciales propios de las distintas culturas, el significado del trabajo es bien 
conocido desde la psicología social (Davis y Lofquist, 1984; Mow 1987; Furham, 
1984); y ha puesto de relieve hace tiempo el papel que tiene para la persona, aspecto 
que se pone de relieve cuando falta o es escaso, como ocurre en los tiempos de crisis. 
La profesión o el trabajo e nuestro medio llega a ser la “tarjeta de visita” con que 
habitualmente nos presentamos a los demás. Al cabo del tiempo, eso que somos o en 
que nos ocupamos muchas horas al cabo del día llega a modular, en buena medida 
nuestra forma de ser, nuestros intereses, nos relaciona con un tipo de personas y 
vivencias determinadas. En definitiva, lo que hacemos tiene mucho que ver con lo que 
somos. El trabajo es el componente básico en la definición de nosotros mismos, o 
dicho de otro modo: nuestra identidad se basa, en gran medida, en el trabajo que 
realizamos (Rivas, 1995). 
 
Tras haber realizado esta reflexión, deberíamos pensar si en la actualidad, tal y como 
esta nuestra sociedad, es necesaria la orientación laboral, o si nos puede aportar 
algún tipo de ayuda. Los sistemas sociales que están más avanzados apuestan desde 
hace bastantes años por la Orientación, aunque esa apuesta ha sido muy diferente en 
los distintos ámbitos. Aunque, se produce una serie de  cambios en los ámbitos 
escolar y laboral que requieren respuestas trascendentes a los individuos, y parece 
acertado que se les dé la ayuda necesaria para que puedan efectuarlas de una forma 
correcta y sencilla. 
 
Parece que los servicios de orientación y de asesoramiento sobre el mercado de 
trabajo son necesarios, y además también tienen que ser de buena calidad, y eso no 
podemos dudarlo. Los cambios en el mercado de trabajo son decisivos y 
supuestamente definitivos.  A continuación se nombrara algunos de ellos, ya que 
suponen un aumento en la complejidad de las respuestas que se hacen las personas 
cuando afrontan un proceso de inserción y desarrollo profesional: 
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• Por una parte aparecen nuevos Ámbitos profesionales y nuevas 
ocupaciones que exigen mayor cualificación, y por la otra  ocupaciones 
ya existentes van transformándose o, incluso, desapareciendo. 
• La sociedad de la información está forjando una economía basada en 
los conocimientos, lo que crea la necesidad de formación permanente. 
• Reducción gradual del tiempo de trabajo y cambios en la organización y 
horario laboral, mayor flexibilidad y temporalidad del empleo. 
• Traslado de una gran cantidad de empleo a los límites legales y 
formales del sistema. 
• Cambios en las fórmulas de acceso al empleo. 
 
Estos cambios tienen unas consecuencias muy importantes sobre la estructura social 
y la vida personal y laboral de los individuos. La mayor parte de estos cambios pueden 
convertirse en una fuente de oportunidades y ofrecer un gran potencial para el 
desarrollo de las y los ciudadanos. No obstante, estos cambios tienen el riesgo de que 
las personas más vulnerables se queden atrás. Puesto que las exigencias del mercado 
del trabajo son cada vez mayores, el riesgo de desempleo supone también el riesgo 
de desempleo de larga duración, especialmente para determinados colectivos cuyas 
principales características pueden ser la ausencia de cualificación , una 
profesionalidad muy baja y falta de suficientes recursos personales para afrontar 
aprendizajes y relaciones sociales. 
 
Por tanto, es necesario que exista un asesoramiento laboral debido a que: 
 
1. Existe mayor probabilidad de que se cambie de trabajo e incluso de 
trayectoria profesional en un corto periodo de tiempo. 
2. Sera necesaria la orientación laboral durante toda la vida laboral, aunque 
será más necesaria en los periodos de transición de un empleo al otro. 
3. Cada vez está habiendo mas diferenciación de clases por lo que en esta 
materia también habrá que hacer una diferenciación e intentar orientar a la 
clase que sea más sensible al cambio. 
4. En el concepto de trabajo también se están produciendo cambios que son 
irreversibles. Los orientadores a parte de apoyar al orientado en su vida 
laboral deben intentar apoyarlo para que le dé un sentido dentro de su vida 
en general. 
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5. Estos servicios es recomendable que se impartan en centro públicos y que 
estén orientados a gente desempleada o que quieran ingresar en el mundo 
laboral por primera vez. 
 
2. OBJETIVO DEL TRABAJO 
Tras decir todo esto me gustaría indicar que el objetivo de este trabajo es que tras 
hacer un revisión bibliográfica de la historia y la evolución de la orientación, 
empezando de una manera general, observar y realizar una valoración crítica sobre el 
tipo de indicadores utiliza el SERVEF concretamente a la hora de conseguir la 
satisfacción con el programa OPEAS.  
Este trabajo se iniciará de una forma muy amplia a hablar de la historia y evolución de 
la orientación laboral en primer lugar en Europa y luego ir concretando hasta llegar a la 
comunidad Valenciana y en concreto en el programa de orientación OPEA. 
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3. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA ORIENTACIÓN 
 
Al hacer una aproximación al concepto de orientación descubrimos diferentes 
definiciones que hacen de esta palabra un concepto confuso, haciendo difícil crear una 
definición clara y concreta que sea aceptada por las y los diferentes autores que 
trabajan e investigan en torno  a la misma. Algunos de los motivos que producen esta 
confusión son: 
 
• Desarrollo rápido de la orientación en los últimos años. 
• El progreso de las prácticas de orientación no han ido de forma 
conjunta con el desarrollo teórico de la misma, es decir, el desarrollo 
práctico ha evolucionado mas rápido en algunos de los ámbitos de 
aplicación de la orientación a su desarrollo teórico. 
• Aparición de nuevos ámbitos de aplicación de la misma. 
• Cambios rápidos y significativos en los diferentes contextos de 
actuación, especialmente en el área educativa y el área laboral. La 
compleja situación del mundo educativo y el cambiante mundo laboral 
hacen preciso el desarrollo de nuevos enfoques y recursos de la 
orientación. 
• Área multidisciplinar en la que participan profesionales procedentes de 
diferentes formaciones. 
• Ausencia de un perfil académico bien definido. 
 
Así el concepto de orientación, no sólo ha sufrido las modificaciones teóricas propias 
del devenir histórico de cualquier término científico-social incluido dentro de una 
disciplina, sino que además se ha visto alterado y modificado en función de los 
diferentes ámbitos de aplicación en los que se ha ido desarrollando, colaborando en su 
complejidad el carácter multidisciplinar del mismo.  
 
Antes de tratar de llegar a establecer las características fundamentales que 
actualmente definen el término “orientación” sería interesante hacer una breve 
evolución histórica del término, con el fin de entender el estado actual del mismo.  
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3.1  Orientación vocacional 
 
En sus orígenes y hasta 1925, el concepto de orientación tiene como objetivo ajustar 
las características y capacidades de cada persona a los requerimientos de una 
profesión con el propósito de alcanzar el máximo rendimiento en el trabajo.  
 
Conocer los rasgos del sujeto para orientarlo y dirigirlo a la tarea adecuada es el 
presupuesto básico que Frank Parsons incluye en su libro Choosing a Vocation (1909) 
donde aparece por primera vez el término Vocational Guidance.  
 
Tres elementos operan esencialmente en la elección vocacional: 
 
 a. El análisis individual: El orientador/a y el desempleado analizan las 
capacidades e intereses de éste.  
 b. Análisis de la ocupación: El individuo estudia oportunidades ocupacionales, 
las exigencias y requisitos, y las perspectivas de empleo en varios campos laborales.  
 c. Comparación de los dos análisis anteriores: Orientador/a y orientado/a 
discuten y razonan las relaciones entre ambos tipos de datos para llegar a la opción 
profesional que más le interesa al individuo.  
 
Cada uno de estos elementos dio lugar a ámbitos diferenciados de investigación y 
desarrollo. El primero contribuyó a desarrollar toda una infraestructura psicométrica, 
centrada en la medición de las diferencias individuales y su relación con las 
realizaciones ocupacionales. El segundo facilitó todo el desarrollo profesiográfico, y el 
último dio origen a los diferentes enfoques y teorías de elección y desarrollo 
vocacional que viene a explicar y orientar sobre cómo afrontar el proceso de toma de 
decisiones.  
 
3.2 La orientación en el sistema educativo 
 
A partir de los años treinta empieza a crearse la relación entre orientación y educación, 
considerándose la orientación como una actividad necesaria en la escuela, y el 
beneficio de introducirla de inmediato para que todos tuvieran unos conocimientos 
mínimos de orientación . Con dos vertientes diferenciadas:  
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• Una que se enfocaba a las elecciones académicas (materias, cursos, 
especialidades,...) considerándose como integrante de la Orientación 
Vocacional.  
• Y otra, que consideraba la orientación como equivalente a la educación. Esta 
perspectiva de la orientación ha recalcado la particularidad de la persona, en 
general, y del/la estudiante, en particular; así como que la educación atienda a 
sus necesidades.  
 
La aplicación de la orientación en el contexto educativo añadió elementos de 
importancia a su caracterización:  
• La orientación ampliaba sus contenidos incluyendo el ajuste o adaptación del 
alumnado a la escuela.  
• La duración del proceso de orientación se ampliaba a todo el periodo de 
escolarización.  
• La inclusión de la orientación dentro del propio currículo escolar o de las 
propias instancias educativas le confería un carácter institucional y, por tanto, 
profesional, característica que se mantiene hasta nuestros días.  
 
3.3.  La orientación como ayuda individualizada. 
 
Aunque la denominación más extendida y generalizada del modelo es la de 
counseling, se ha conocido también a lo largo de su evolución histórica como modelo 
clínico, modelo de consejo o modelo de asesoramiento directo.  
 
La atención por los problemas personales del individuo, y por la adecuación y 
selección de personal es el origen de movimiento del counseling. Inicialmente es 
considerado como una técnica propia del proceso de Orientación Profesional. Más 
tarde, el counseling se convierte en un modelo o forma concreta de ayudar a las y los 
individuos en sus relaciones interpersonales.  
Las características básicas del modelo en las que coinciden la mayoría de personas 
expertas en el tema son:  
 
 a. Se trata de una relación de ayuda personal, directa e individual.  
 b. Es un modelo diádico en el que intervienen dos agentes básicos: profesional 
de la orientación y orientado/a.  
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 c. Entre estos dos agentes –orientador y orientado– se establece una relación 
asimétrica. El profesional de la orientación es el máximo responsable y dirige el 
proceso actuando como experto.  
 d. Responde a un problema que ya ha aparecido, por lo que la intervención 
tiene un carácter remedial, reactivo y terapéutico.  
 e. La técnica básica del modelo es la entrevista.  
 
Los objetivos que pretende conseguir el modelo de counseling son:  
 
 1. Trata de influir sobre la conducta que el o la cliente voluntariamente resuelve 
modificar.  
 2. Se dirige a proporcionar las condiciones que faciliten el cambio voluntario.  
 3. Intenta facilitar estas condiciones para el cambio de conducta a través de las 
entrevistas.  
 
La aparición del counseling genera nuevos elementos que vienen a enriquecer la 
caracterización de la orientación:  
 
 1. Una metodología o modelo de intervención psicológica individualizado, 
basada en un modelo clínico de intervención cuyas características más importantes 
son la aparición del diagnóstico y tratamiento individual y la atención a los casos 
problema.  
 
 2. La profesionalización de la intervención, que es llevada a cabo por 
profesionales de la psicología o counselors, y la descontextualización de esta 
intervención por este motivo.  
  
 3. Los contenidos de la orientación vuelven a ser ampliados. Si bien son las 
situaciones-problema y los casos concretos los objetivos de la orientación, el 
diagnóstico psicológico individual obliga al conocimiento integral de cada persona. Se 
busca promover el ajuste educativo, vocacional y personal en una variedad de 
situaciones.  
La Orientación como counseling ha relacionado y relaciona en la actualidad su 
caracterización directamente con la Psicología y sus métodos.  
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3.4. La orientación en el contexto de la vida entera. 
 
En el marco de la II Guerra Mundial se produce una gran clasificación de militares 
dentro del ejército y una posterior reinserción profesional de los participantes al 
finalizar la misma, lo que influyó sobre el desarrollo de la psicología y la orientación, y 
se denominó “revolución de la carrera” (Bisquerra, 1996).  
 
La Orientación tendrá que salir de los entornos educativos para ocuparse de los 
medios comunitarios y las empresas, y verá multiplicados sus momentos de actuación 
durante gran parte de la vida de las personas, mucho más allá del momento puntual 
de elegir una ocupación. Este enfoque concebirá la orientación como desarrollo de la 
carrera dentro del ciclo vital completo.  
Entre los nuevos e importantes elementos que añade el modelo de orientación como 
desarrollo de la carrera pueden mencionarse los siguientes:  
 
 1. Sobre el proceso, añade el concepto de carrera que se desarrolla en un ciclo 
vital. Por tanto el alcance y la necesidad de la orientación se manifiesta durante toda la 
vida.  
  
 2. Sobre los contenidos, el ámbito de la orientación supera la elección 
vocacional y el asesoramiento ante situaciones puntuales para encargarse de la 
dimensión integral del ser humano y de su proyecto personal de vida. Los aspectos 
educativos y de elección de ocupación se complementan con aspectos ocupacionales 
más complejos (planificación de carrera, atención personal al empleado, planes de 
atención a desempleados/as) y aspectos “personales” relacionados, por ejemplo, con 
las habilidades sociales y de comunicación, las habilidades de vida, el control y la 
prevención del estrés, orientación para la salud, atención a la diversidad, etc.  
 
 3. Sobre la metodología, se producen aportaciones sustanciales:  
  
• Énfasis en la prevención más que en el tratamiento. Las actuaciones y 
programas deben tomar como referencia la vida entera y no necesariamente 
las situaciones o casos problema. A los conceptos de tratamiento y prevención 
se le suma el de desarrollo.  
• El diagnóstico y la atención individual gozan de gran importancia en este 
modelo pero también se buscará una mayor contextualización en la aplicación 
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de la orientación, pues ésta ya alcanza a las organizaciones y a las 
comunidades.  
• El trabajo con grupos tendrá su relevancia y sus propias técnicas (test 
sociométrico, psicodrama, grupos de apoyo, dinámicas de grupo,…)  
 
 4. Sobre la evaluación, la orientación como proceso concede a los procesos 
evaluativos una tremenda importancia.  
  
 5. Sobre los contextos de aplicación, la orientación se extiende más allá de los 
contextos educativos para llegar a adultos y, por tanto, a los medios comunitarios y a 
las organizaciones. 
 
 6. Sobre el profesional de la orientación, sus funciones y su perfil. La 
orientación dentro del ciclo vital obliga a las y los profesionales de la orientación a 
buscar su identidad pero en relación y cooperación con otros profesionales (del trabajo 
social, psicología escolar, docencia,…).  
 
3.5.  La orientación contextualizada e indirecta 
A partir de los años 70 y hasta la actualidad, comienza una nueva fase donde las 
corrientes que aparecen tienen un rasgo definitorio y común, que es el de elaborar 
programas basados en intervenciones contextualizadas en la actividad cotidiana de los 
y las orientadas, a la vez que priman una intervención indirecta del profesional, ya sea 
a través de métodos e instrumentos materiales (currículum escolar, programas 
asistidos por ordenador, …), como de agentes intermedios con una mayor significación 
para las y los orientados (profesores-tutores, compañeros,…).  
 
Los elementos constitutivos o más característicos de esta época son:  
 
• El movimiento de Educación para la Carrera a partir de 1971.  
• La necesidad de preparar una mejor transición desde los programas formativos 
hasta el mundo profesional. Tiene lugar una profunda revisión de los distintos 
niveles de capacitación profesional.  
• El desarrollo de modelos informatizados de Orientación Profesional.  
• Se potencia el papel de la consulta y de otros modos y mecanismos para que 
la Orientación Profesional tenga un mayor alcance.  
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• Atender la integración profesional de grupos con especiales dificultades de 
inserción: personas con discapacidad, inmigrantes, marginados sociales, 
jóvenes, mujeres, mayores de 45 años, etc.  
• La institucionalización creciente de servicios de Orientación Profesional, tanto 
en el contexto escolar como laboral, en gran número de países.  
 
3.6. Tendencias actuales de la orientación profesional en la Unión 
Europea 
 
Algunos Estudios se ponen de acuerdo en marcar deferentes de estilos hacia donde 
se dirigen los cambios en orientación. Estos estilos se pueden probar si analizamos los 
diferentes sistemas que utilizan los estados que utilizan esta práctica. Se pueden 
agrupar en los siguientes procesos:  
 
• La orientación ya se ve como un proceso continuado, que tiene que empezar 
desde pequeños y finaliza una vez acabas tu etapa laboral. (derecho a recibir 
una orientación continuada).  
• La orientación se imparte dentro del proceso educativo  
• La actuación de las y los profesionales de la orientación está cambiando 
porque dejan de ser unos meros informadores y asumen papeles más 
dinamizados y cambiantes con los procesos de innovación. 
• Las personas que reciben orientación tiene que considerarse como la parte 
principal del proyecto. (participación activa).  
• Dar importancia a los servicios de orientación en la etapa universitaria, debido 
a que es una etapa de toma de decisiones clave para el futuro laboral.  
• Potenciar la orientación en el ámbito social para personas que tengas 
problemas de inserción laboral.  
• Preocuparse por dar unos servicios de orientación de calidad y hacer una 
autoevaluación para poder mejorar cada intervención.  
• Asumir la dimensión europea, estableciendo canales de información e 
intercambio entre los diferentes estados a nivel de políticas de empleo y 
políticas educativas.  
• La utilización de la informática y de las nuevas tecnologías en el trabajo de 
orientación.  
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4. LA ORIENTACIÓN LABORAL COMO CONCEPTO 
4.1. Definición 
Se entiende que cada uno se tiene que responsabilizar de forma autónoma de la 
búsqueda de empleo y que esto conlleva una planificación y realización de muchas 
actividades que, a veces, resultan desconocidas o de difícil realización para nosotros.  
 
Todo esto implica la atención prolongada de un profesional que apoye y oriente un 
proceso que puede extenderse en el tiempo y que supone en ocasiones profundos 
cambios en la trayectoria del individuo.  
 
Siguiendo este enfoque nos podríamos quedar con que la orientación laboral es 
“Proceso de ayuda y acompañamiento en el desarrollo de competencias personales, 
sociales y laborales que sitúen a la persona en una posición favorable ante el empleo 
y posibiliten el acceso y mantenimiento de un puesto de trabajo.” (Bernal Cantó, Mª 
Ángeles. “Orientación laboral”) 
4.2. Objetivos generales 
Según una Guía realizada por el SERVEF Los objetivos generales de la orientación 
laboral serían: 
1.  El primer objetivo es la inserción y el mantenimiento de las personas en el mercado 
de trabajo en función de sus intereses y necesidades.  
 
2.  Un segundo objetivo está relacionado con la promoción y mejora profesional y con 
el desarrollo personal a través del ámbito sociolaboral de los individuos.  
 
4.3. Caracterización 
A continuación se presentan varias características de la actividad orientadora:  
 
 a. Es una actividad de ayuda. Se trata de una ayuda técnica e intencional. En 
consecuencia, existen profesionales que prestan la ayuda (orientadores/as) y unos 
sujetos que la reciben (orientados/as).  
  
 b. La finalidad de esa ayuda es que el individuo elija un trabajo o profesión y 
que progrese adecuadamente a lo largo de la vida. Es decir, no se trata de elegir un 
trabajo puntual, sino de hacer las elecciones oportunas para un desarrollo profesional 
armónico a lo largo de la vida de la persona  
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 c. La orientación laboral implica la elección de una profesión, pero supone 
también su preparación, acceso, adaptación y progreso en la misma.  
 
 d. La orientación laboral es una actividad procesual. Se trata de un proceso que 
debe acompañar toda la trayectoria del individuo. Ello no obsta para que en 
determinados momentos y lugares deba prestarse una atención específica más 
intensa.  
  
 e. La orientación laboral es una actividad socializadora. Pretende la integración 
activa y responsable del individuo en la sociedad, ya sea a quien se incorpora por 
primera vez, a quien se reincorpora o quienes desean replantear su trayectoria 
profesional.  
 
 f. La orientación laboral es una actividad educativa. Se ayuda a las personas a 
que aprendan a conocer exahustivamente las dos realidades que se ven implicadas en 
el proceso de inserción laboral: a sí mismos y al mundo del trabajo. También deben 
aprender a tomar decisiones, pues las van a tener que efectuar a lo largo de toda su 
vida.  
  
 g. Se busca el máximo beneficio individual y social. Se considera que la 
optimización del beneficio individual contribuye al beneficio de la sociedad, pues nos 
encontramos con buenos profesionales e individuos satisfechos.  
 
 h. La orientación laboral implica a toda la persona. El trabajo supone unas 
determinadas condiciones de vida, relaciones, dedicaciones… La implicación de lo 
laboral en la vida personal juega un papel decisivo en el desarrollo personal.  
  
 i. La orientación profesional supone el desarrollo de actividades diversas, que 
pueden ser ejecutadas por profesionales diversos. Pero el carácter técnico y 
profesional que debe inspirar toda la actividad orientadora supone que deberá estar 
coordinada y gestionada por un/a profesional con cualificación específica, 
representado por el orientador laboral.  
 
 j. El individuo que recibe la ayuda prestada por la orientación laboral, 
orientado/a, debe ser el principal agente de la intervención. Es quien debe analizar y 
aprender a analizar sus características personales, así como las oportunidades 
laborales. Es quien debe adquirir la competencia suficiente para tomar las decisiones 
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académicas y profesionales en cualquier momento y circunstancia. Es, en definitiva, 
quien debe decidir sobre su vida. El orientador u orientadora debe ser un facilitador de 
esas elecciones, sin que olviden en ningún momento que la responsabilidad y 
consecuencias de las mismas deben recaer inexcusablemente en el propio orientado.  
 
4.4. Finalidad 
Los grandes principios o finalidades que puede tener cualquier intervención 
orientadora son:  
 
- Cambio terapéutico:  
 
Las intervenciones de la orientación laboral en este nivel incluyen la solución de 
problemas y trastornos de integración personal y sociolaboral que presenta el sujeto. 
Se produce una discrepancia entre las demandas del medio y las habilidades del 
individuo para responder a ellas, que motivan una intervención terapéutica. El 
individuo siente la necesidad de ayuda y formula una demanda concreta. En estos 
casos, la orientación y el orientador asumen un rol reactivo.  
 
Las situaciones-problema a las que se dirige tienen un carácter cotidiano, y no están 
clasificadas como problemas relacionados con comportamientos anormales o 
patológicos. La mayoría de estas situaciones están bien definidas, puesto que ocurren 
en todos los ciclos vitales de la mayoría de las personas de una población dada e 
incluso ocurren en determinados momentos del ciclo.  
 
- Prevención:  
 
La intervención orientadora, en este nivel, asume un papel proactivo, en cuanto prevé 
y se anticipa a la posible aparición de circunstancias o situaciones que puedan ser un 
obstáculo para lograr los objetivos que se marca una persona. Esta prevención tiene 
una doble dimensión:  
 
• Por un lado, reducir el riesgo, dotando a los individuos de las adecuadas 
competencias que les permitan afrontar con éxito dichas situaciones.  
• Por otro lado, anticiparse al problema, detectando su potencial presencia, 
eliminando circunstancias propiciatorias de problemas y ayudando a desarrollar 
mayores competencias para afrontar la posible situación de riesgo.  
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- Desarrollo: 
  
Las intervenciones orientadoras para el desarrollo pretenden favorecer y acrecentar el 
funcionamiento y desarrollo del potencial de todos los individuos y grupos. La 
orientación debe contribuir al desarrollo del potencial de las y los orientados 
proporcionando información sobre la situación o la faceta concreta de que se trate, 
sobre sí mismos, y sobre la forma de desenvolverse en dicha situación, ayudándoles 
en su desarrollo madurativo así como en sus capacidades y disposiciones.  
 
- Intervención social: 
  
Con ello queremos significar la importancia de incidir en el contexto en el que se 
desenvuelve el individuo. Se parte de las aportaciones de los enfoques sistémico y 
ecológico, los cuales han puesto en evidencia la futilidad de una intervención que no 
considere los distintos elementos y factores que conforman el sistema en el que se 
desenvuelve el individuo. En nuestro ámbito, las intervenciones orientadoras deberían 
considerar entre otras:  
 
 a. La participación del sujeto en situaciones y experiencias reales de trabajo.  
 b. Contar con la colaboración de agentes sociales y profesionales.  
 c. Vincular las actuaciones orientadoras con situaciones de la vida real y el 
mundo productivo.  
 d. Considerar la influencia de los agentes y factores ambientales (familia, 
amistades, comunidad,…) en el desarrollo profesional del individuo para 
contrarrestarlo y/o apoyarse en él.  
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5. REDES EORUPEAS DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL. 
 
En los últimos años que le ha estado dando mayor importancia a la orientación tanto 
en el ámbito europeo como en el nacional. En estos momentos le da una mayor 
importancia y se reconoce que su aprendizaje en necesario. También se considera 
que la orientación origina metas de carácter económico y social, en concreto mejora la 
eficiencia y efectividad de la educación, la formación y del mercado laboral gracias a la 
prevención de la disparidad entre capacidades personales del trabajador y el puesto 
de trabajo y el aumento de la productividad. 
 
En la actualidad en España, a través del Ministerio de Educación se participa en dos 
de las redes de orientación laboral existentes en la Unión Europea que son: 
5.1 Euroguidance: 
El Centro Nacional de Recursos para la Orientación Profesional pertenece a 
Euroguidance. 
Euroguidance es una red de colaboración entre 65 centros nacionales de recursos de 
orientación profesional distribuidos en 32 países europeos. La red tiene como objetivo 
apoyar a los orientadores en la promoción de la movilidad europea y en la difusión de 
la dimensión europea en la educación y la formación. 
Euroguidance establece puntos de unión entre los Sistemas de Orientación Europeos. 
Coopera con orientadores y asesores de los sectores educativo y laboral en toda 
Europa. 
Los centros Euroguidance: 
• Promueven las oportunidades de movilidad de los ciudadanos europeos. 
• Proporcionan un vínculo entre los sistemas de orientación y educación en toda 
Europa. 
• Recopilan, producen, difunden e intercambian información de calidad acerca de la 
educación y la formación profesional en cada país europeo. 
• Participan activamente en la promoción de la movilidad en Europa a través de una 
multitud de proyectos transnacionales que incluyen el intercambio de orientadores 
y el mantenimiento de sitios web como Ploteus 
• Llevan a cabo acciones publicitarias como la participación en ferias, la publicación 
y distribución de materiales y folletos. 
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• Llevan a cabo visitas de estudio conjuntas, para ofrecer un mejor conocimiento de 
los sistemas de orientación europeos a los miembros de la red 
El sitio web de la Red Euroguidance ofrece además: 
• Acceso directo a cada centro Euroguidance; 
• Información sobre las actividades de la red; 
• Enlaces a información actualizada sobre el desarrollo de la dimensión europea en 
la orientación, la educación y la formación profesional; 
• Información sobre proyectos transnacionales. 
• Acceso al boletín informativo, que se publica dos veces al 
año.                                                                                         
España participa en la red Euroguidance a través del Centro Nacional de Recursos 
para la Orientación Profesional (Ministerio de Educación). 
  
5.2 ELGPN (European Lifelong Guidance Policy Network) 
En diciembre de 2007, los Estados Miembros de la UE decidieron establecer una Red 
Europea de Políticas de Orientación a lo largo de la vida, cuyas siglas en inglés son 
ELGPN, European Lifelong Guidance Policy Network. 
La Comisión Europea acogió muy favorablemente esta iniciativa entendiéndola como 
un compromiso de los Estado Miembros y como el medio para poder avanzar en una 
implementación nacional concreta de las cuatro prioridades que destaca la reciente 
Resolución Europea sobre Orientación de 2008. 
El objetivo principal del ELGPN es dinamizar las políticas de Orientación a lo largo de 
la vida y, por tanto, promover la cooperación entre los Estados Miembros y la 
Comisión Europea, para así poder ayudar a los Estados Miembros de UE a desarrollar 
unas políticas de Orientación mejor informadas y más efectivas. 
Esta red identifica y propone estructuras adecuadas así como mecanismos de apoyo 
para la puesta en marcha de las prioridades identificadas en la "Resolución del 
Consejo de la UE sobre cómo mejorar la integración de la Orientación a lo largo de la 
vida en las estrategias del Aprendizaje a lo largo de la vida" (Bruselas, 21 noviembre 
2008). 
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Las cuatro áreas prioritarias que destaca esta Resolución son: 
• Favorecer la adquisición permanente de las habilidades de gestión de la propia 
carrera personal, formativa y profesional; 
•  Facilitar el acceso de todos los ciudadanos a los servicios de orientación; 
•  Desarrollar los sistemas de garantía de calidad en los servicios de orientación; 
•  Fomentar la coordinación y la cooperación entre los diversos proveedores de la 
orientación, a nivel nacional, regional y local. 
La red europea ELGPN está promovida por la Comisión Europea, desde la Dirección 
General de Educación y Cultura, en el programa de Aprendizaje a lo largo de la Vida.  
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6. PLAN ANUAL DE POLITICAS DE EMPLEO (PAPE) 
 
Según la Ley 56/2003 de empleo en su art.4 dice que se creará un plan anual de 
política de empleo donde se concretará con carácter anual, los objetivos de la 
Estrategia Española de empleo para alcanzar en el conjunto del Estado y en cada una 
de las distintas Comunidades Autónomas, así como los indicadores que se utilizarán 
para conocer el grado de cumplimiento de los mismo. También ce especificarán las 
acciones y medidas de políticas activas de empleo que se proponen llevar a cabo 
tonto las Comunidades Autónomas como el SEPE para alcanzar estos objetivos. Todo 
esto se elaborará teniendo en cuenta las previsiones formuladas por cada comunidad 
autónoma y por el SEPE. 
 
El Plan Anual de Política de Empleo contiene las acciones y medidas de políticas 
activas de empleo que se deben llevar a cabo en las Comunidades Autónomas, tanto 
las que están financiadas con el fondo estatal, distribuidos de acuerdo con los criterios 
objetivos acordados por la Conferencia Sectorial de empleo, como las financiadas con 
recursos económicos propios, así como las acciones y medidas que realizará, en su 
ámbito de competencia, el mismo Servicio Público de Empleo Estatal. 
 
La ley 56/2003, de 16 de diciembre, sobre empleo, establece como instrumentos de 
coordinación del sistema nacional de empleo: 
 
- La estrategia española de empleo. 
- El plan anual de política de empleo. 
- El sistema de información de los servicios públicos de empleo. 
 
Estos instrumentos se configuran como un marco normativo para la coordinación y 
ejecución de las políticas activas de empleo en el conjunto de España, y como marco 
de referencia compartido, a partir del cual los servicios públicos de empelo tienen que 
diseñar y gestionar sus propias políticas activas de empleo. 
 
Cogiendo como referencia el PAPE de 2014 podríamos decir que los objetivos 
prioritarios  y las medidas de política de ocupación que tonto las comunidades 
autónomas como los Servicios Públicos de Empleo Estatal, en sus ámbitos de 
competencia, se desenvuelven en el marco de este plan anual de política de empleo 
para el 2014 se agrupan, de manera resumida, para cada uno de los objetivos 
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prioritarios o estratégicos (atienden la prioridades de cada momento), de la siguiente 
manera: 
- Mejorar la empleabilidad de los jóvenes y cumplir lo previsto en la garantía 
juvenil. 
- Mejora de la empleabilidad de otros colectivos afectados por el paro (PLD, 
>55años, beneficiarios del plan PREPARA. 
- Mejorar la calidad de la formación profesional para el empleo. 
- Mejorar la vinculación entre las políticas activas y pasivas de empleo. 
- Impulsar el emprendimiento. 
 
Dentro del PAPE también hay objetivos estructurales que consisten en mejoras en la 
atención general a prestar por los Servicios Públicos de Empleo. 
Los instrumentos que te plantean son los medios utilizados para alcanzar los objetivos, 
que son: 
 
- Servicios o acciones: se prestan de forma continua y sostenida en el tiempo. 
- Programas o medidas: Actuaciones dirigidas a la consecución de objetivos 
concretos. 
 
Estas acciones o medidas las agrupa en 6 ejes: 
 
- Orientación. 
- Formación. 
- Oportunidades de empleo. 
- Igualdad de oportunidades en el acceso al empleo. 
- Emprendimiento. 
- Mejora del marco institucional. 
 
Dentro del eje de orientación se incluyen una serie de servicios y programas, los 
cuales son: 
 
- Servicios de información profesional. 
- Servicio de diagnóstico individualizado. 
- Servicio de orientación profesional. 
- Servicio de gestión de ofertas de empleo. 
- Servicios prospectivos con empresas. 
- Programas de orientación para el empleo y autoempleo. 
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- Programas de colaboración con agencias de colocación. 
En el PAPE también se dan una serie de indicadores para cada uno de los objetivos 
que permita evaluar el grado de complimiento de los citados objetivos. 
  
Dentro de la Ley 56/2003 de empleo también viene recogido que clase de colectivos 
son prioritarios a la hora de recibir el programa OPEA, en el art.19 especifica que 
estos colectivos son: las personas con especiales dificultades de integración en el 
mercado de trabajo, en concreto, jóvenes, con particular atención a aquellos con déficit 
de formación, mujeres, parados de larga duración, mayores de 45 años, personas con 
discapacidad o en situación de exclusión social, e inmigrantes. 
 
Dentro de este plan también se incluye que es lo que se tiene que realizar en tema de 
orientación y pone unas directrices muy claras, que son: 
 
- Informar sobre el mercado de trabajo y las políticas activas de empleo y oferta 
de los servicios comunes y complementarios.. 
- Diagnostico individualizado. 
- Información y ayuda técnica para la definición de su currículo, que refleje su 
perfil profesional en términos de competencias profesionales. 
- Diseño del itinerario personalizado para el empleo. 
- Acompañamiento personalizado en el desarrollo del itinerario. 
- Información y asesoramiento para la identificación de alternativas 
profesionales. 
- Asesoramiento y aplicación de técnicas para la búsqueda activa de empleo. 
- Información y asesoramiento sobre las condiciones de vida y trabajo en 
Europa. 
- Asesoramiento sobre los instrumentos de apoyo a la contratación e inserción 
en la empresa. 
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7. Programa de orientación profesional para el empleo y asistencia al 
autoempleo. (OPEA) 
 
En la actualidad, en la comunidad Valenciana existen diversos programas que se 
centran en la orientación laboral para ayudar a los desempleados a poder volver al 
mundo laboral o ayudar a que se inserten en el mundo del trabajo. 
 
En este trabajo solo se analizara el programa OPEAS ya que es un servicio que se 
imparte en los centros SERVEF y es el más utilizado dentro de la comunidad. 
 
El programa OPEAS es un servicio que depende del servicio regional de empleo que 
se realiza en las oficinas de empleo, en ayuntamientos y en entidades colaboradoras. 
En este programa se quiere proporcionar información y los recursos necesarios para 
conseguir una inserción laboral eficaz o mejorara la probabilidad de obtener un 
empleo. 
 
Las acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para el 
autoempleo son un programa de orientación enmarcado dentro del eje Servicios de 
empleo a través de las cuales se pretende adoptar un enfoque activo y participativo 
por parte del usuario descubriendo los potenciales propios que aumenten la eficacia 
en la búsqueda de trabajo y adecuación de las acciones emprendidas al objetivo 
profesional individual, teniendo en cuenta además el autoempleo como otra opción en 
el proyecto profesional.  
 
Este programa es un instrumento de mejora de la empleabilidad de colectivos 
desempleados. Para ellos las acciones cuentan con una serie de herramientas de 
carácter individual o colectivo orientadas a mejorar las condiciones de acceso al 
mercado laboral y dirigida a los desempleados que están inscritos en los centros 
SERVEF como demandantes de empleo, donde la atención a aquellos colectivos 
marcados como preferentes (personas incluidas en el plan prepara, Jóvenes, parados 
de larga duración, mayores de 55 años y personas que sean beneficiarios de la Recta 
Activa de Inserción (RAI)) se hace prioritaria, garantizando la atención a aquellas 
personas con mayores dificultades de inserción. Estas acciones de orientación 
profesional, están enfocadas a diferentes actuaciones para distintos itinerarios 
profesionales en función de las demandas de los asistentes: bien orientación laboral y 
talleres de preparación de entrevistas de trabaja y sesiones que informarán de 
aquellos aspectos personales que influyen a la hora de encontrar un trabajo; o bien, el 
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completo asesoramiento para poner en marcha iniciativas de autoempleo y crear su 
propia empresa. 
 
Las acciones puedes ser individuales o en grupo, depende de las necesidades y del 
itinerario que se planifique en la primera sesión de orientación.  
 
- Los servicios individuales que existen dentro de este programa son: 
 
1. Tutoría individualizada: consiste en proceso personalizado e individual que empieza 
con una entrevista inicial, donde el orientado y el orientador se conocen y analizan las 
necesidades que tiene el orientado. En esta primera entrevista es donde se explican y 
planifican las acciones orientativas que se van a realizan durante el proceso de 
orientación. Existen 3 fases que nos ayudan a realizar una adecuada orientación 
laboral individual: 
• Fase de acogida: pretende crear un vínculo personal en un marco de 
trabajo concreto con la persona atendida. Debe, pues, estimular la 
participación y, sobre todo, aclarar el encuadre de trabajo concreto en el 
que se van a desarrollar todas las acciones futuras. Estimamos, sin 
embargo, en esta entrevista, como muy importante, hacer la valoración 
de la motivación de la persona a su participación en el programa y el 
grado de conciencia de necesidad que la persona tiene de apoyarse en 
un servicio de orientación.  
• Fase de diagnostico: Se trata de la segunda entrevista, en la que se 
pretende detectar las necesidades de mejora de la persona para el 
empleo, carencias en la búsqueda de oportunidades y la valoración de 
su historial profesional y formativo, así como sus actitudes, 
competencias t cuantos aspectos facilitan su acceso al empleo. Esta 
entrevista seria como el punto de partida para realizar un proceso de 
orientación e iniciar un itinerario de inserción. Cabe destacar que la 
entrevista de diagnostico ya es una actividad de orientación que puede 
promover cambios, al menos, en la autopercepción que la persona tiene 
de sí misma. Por ello esta entrevista debe entenderse desde un marco 
de descubrimiento. 
• Fase de Intervención orientadora: En esta fase se incluyen las 
actuaciones  más específicas de apoyo a la inserción, que se basa en 
un trabajo acordado entre el orientador y el orientado, que facilite la 
consecución de los objetivos profesionales del orientado a partir de la 
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localización y correcta utilización de sus recursos y lo de su entorno. En 
esta fase es donde se trabaja en profundidad los aspectos que se 
consideran útiles para la inserción del orientado. 
 
2. Asesoramiento de proyectos empresariales (APE): Acción individual y personalizada 
encaminada a proporcionar a las personas  con vocación emprendedora y con una 
idea de negocio concreta, las pautas necesarias para la elaboración del plan de 
empresa y su puesta en marcha. 
 
Los objetivos de estas sesiones son guiar al demandante de empleo en la elaboración 
de su Plan de Empresas, apoyando y asesorando aquellos aspectos que presenten 
mayores dificultades, analizar la viabilidad del proyecto una vez definido y elaborado el 
mismo, planificar y apoyar la puesta en marcha de la empresa. 
 
Esta sesión consiste en hacer un estudio de mercado y plan de marketing, hacer un 
plan de producción (infraestructuras y recursos humanos), Crear un plan económico- 
financiero, análisis de viabilidad, ayudan y subvenciones y hacer una elección de la 
forma jurídica, trámites de puesta en marcha, seguridad e higiene y evaluación globar 
del proyecto. 
 
 Las personas que suelen demandar este tipo de servicios son lo que tienen definido, 
pero no elaborado, un proyecto de creación de empresa y quieran una orientación y 
asesoramiento para llevarlo a cabo satisfactoriamente. 
 
Este servicio consta de diferentes entrevistas que permitan el asesoramiento concreto 
sobre las partes que componen el proyecto o plan de empresa. 
 
- Los programas en grupo que existen son: 
 
1. Desarrollo de aspectos personales para la ocupación (DAPO): Esta acción grupal 
pretende incidir sobre los aspectos personales que faciliten la puesta en marcha y 
mantenimiento de actividades en un proceso de inserción profesional.  
 
Sus objetivos son desarrollar y adquirir habilidades y recursos personales y también 
tomar conciencia de la importancia de la responsabilidad individual en el desarrollo de 
un proyecto personal de inserción. Están sesiones van suelen ir enfocadas a personas 
que están desanimadas a la hora de buscar trabajo, que tienen falta de confianza en 
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sus posibilidades para encontrar un empleo, que son incapaces de responsabilizarse 
de su proyecto personal de empleo y formación y que a la hora de tomar decisiones o 
buscar soluciones a su situación de desempleo ponen trabas.  
 
Esta acción suele tener una duración de unas 6 sesiones grupales de unas 3 horas 
cada una para que el servicio tenga un resultado positivo. 
 
2. Búsqueda activa de empelo (BAE) y taller de entrevista (TE): Es una acción especifica, 
que se enmarca dentro de los que son las Tecnicas o Habilidades para buscar empelo, 
que enseña los distintos instrumentos y habilidades necesarias para la búsqueda de 
empleo. El taller de entrevista (TE) es un entrenamiento práctico, en grupo, de las 
habilidades y conductas necesarias para afrontar con más garantías de éxito la 
entrevista de selección.  
 
El objetivo de esta acción es incrementar los conocimientos teórico- Prácticos básicos 
y los recursos personales de los/as demandantes de empleo, para que afronten la 
entrevista de trabajo con más posibilidades de éxito.y enseñarles las conductas que 
precisan para causar una impresión positiva en el entrevistador. 
 
Las sesiones que se imparten sueles ser: 
o Naturaleza y definición de la entrevista. 
o Preparación de la entrevista. 
o Preguntas de la entrevista. 
o Conductas o habilidades básicas durante la entrevista. 
o Objetivos de la entrevista. 
o Estilos de afrontar la entrevista. 
 
Estas sesiones van dirigidas a las personas que demandan su primer empleo que se 
inician en la tarea de búsqueda activa, con total inexperiencia en el círculo selectivo y 
a las personas que quieran incrementar sus posibilidades de éxito en la entrevista. 
También van dirigidas a personas que, a causa de la crisis, han perdido el trabajo que 
tenían de mucho tiempo en la empresa y que por la época en la que entraron nunca 
tuvieron que enfrentarse a ninguna entrevista de trabajo. 
 
Este servicio consta de entre 4 u 8 sesiones grupales de 3 horas de duración cada una 
de ellas. 
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3. Información y motivación para el autoempleo (INMA): Estas acción grupal está 
encaminada a despertar en las personas el interés por la iniciativa empresarial así 
como proporcionarles la información necesaria para llevar a cabo un proyecto de 
empresa. 
 
Su objetivo es adquirir información suficiente sobre el autoempleo como vía de acceso 
al mercado laboral y conocer todos los aspectos que confluyen en la elaboración de un 
plan de negocio, así como las ayudas y subvenciones para la creación de empresas. 
El contenido de las sesiones es: 
 
o El autoempleo, el emprendedor/a, la idea. 
o Elaboración del plan de empresa. 
o Formas jurídicas, trámites de constitución y puesta en marcha. 
o Ayudas y subvenciones. 
 
Las personas que suelen ir a están sesiones de orientación son las que tienen 
dificultades de inserción laboral en el mercado por cuenta ajena y con interés o 
inclinación personal hacia el trabajo por cuenta propia que carezcan de motivación y 
información necesaria para emprender una actividad empresarial. 
 
La duración de de este proceso suele ser en una sesión grupal de 3 horas, que sería 
el tiempo necesario para poder explicar todas estas cosas. 
 
Todos estos tipos de servicios dentro del itinerario de una persona pueden estar 
combinados, ya que una persona dentro de su orientación puede requerir de estos 
servicios de forma indistinta. Por esto es importante que las primeras sesiones de 
orientación sean individuales para poner crear un itinerario personalizado y poder 
decidir qué es lo que más le conviene a la persona. 
 
7.1. Metodología de intervención 
 
Para iniciar el proceso de orientación distinguimos cuatro elementos de trabajo y los 
entendemos configurando un sistema interrelacionado que determina la tarea de 
búsqueda de empleo. Estos cuatro elementos son estudiados cuando una persona 
entra en contacto con su orientador u orientadora laboral y de su evaluación pueden 
derivarse las futuras actuaciones: 
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• PLANIFICACIÓN: Contempla todos aquellos aspectos relacionados con los 
objetivos de las y los desempleados y con las estrategias a desarrollar para 
alcanzarlos. Pueden ser objetivos profesionales, muy importantes cuando 
alguien busca trabajo por primera vez o cuando se ve obligado a cambiar. 
También se incluyen en este apartado los objetivos de búsqueda, las metas 
que una persona se pone para conseguir un trabajo: qué empresas visitar, 
cómo prepararse una entrevista, a dónde se dirigirá para solicitar trabajo, qué 
curso hacer para mejorar las probabilidades de empleo, etc.  
  
• INFORMACIÓN: El tratamiento de la información, su actualización y selección, 
son tareas fundamentales en la búsqueda de empleo. Las y los técnicos en 
orientación laboral deben conocer bien las fuentes y facilitar datos y estrategias 
de manejo de la información eficaces. En este sentido cobra una importancia 
cada vez más relevante la utilización de Internet y de las nuevas tecnologías en 
general.  
 
• HABILIDADES: Buscar trabajo implica casi siempre realizar una serie de tareas 
para las que muchas personas no se encuentran especialmente capacitadas. 
Redactar un currículum o una carta de presentación, realizar una entrevista o 
enfrentarse a un tribunal exigen cierto entrenamiento si queremos obtener 
resultados positivos.  
  
• MOTIVACIÓN: Incluiríamos en este apartado técnicas para trabajar con la 
ansiedad o intervenciones que ayuden al cambio de actitud mediante el trabajo 
con las expectativas, la construcción positiva de objetivos o los refuerzos a las 
tareas de búsqueda.  
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De esta forma, asumimos un esquema de trabajo multidimensional, que requiere una 
atención permanente a las relaciones que se establecen entre cada elemento 
significativo del proceso de orientación.  
 
Tenemos que pensar que cuando los orientadores trabajan con los orientados, por 
ejemplo, las habilidades es posible que espontáneamente el orientado se anime 
(motivación) a buscar nuevas ofertas de trabajo (información) y se plantee objetivos 
(planificación) de acercamiento a alguna empresa en la que pueda demostrar su valía 
profesional en una entrevista (de nuevo, habilidades). 
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Si entendemos así el proceso de orientación profesional, podemos conseguir cambios 
globales y significativos con una intervención relativamente sencilla. 
 
 
 
 
 
 
7.2. Procedimiento 
El procedimiento se tiene el SERVEF a la hora de realizar sesiones de orientación 
hasta hora es el siguiente: 
 
- En primer lugar los usuarios que suelen recibir orientación son llamados por los 
orientadores, ya que estos reciben una ayuda y por lo tanto son colectivos 
prioritarios, y se les da una cita para que puedan asistir a la oficina para 
empezar a recibir orientación. Hay que decir que también existen algunos 
usuarios que son voluntarios, lo que pasa que estos son los que menos hay 
porque la mayoría de desempleados que están apuntados en el SERVEF 
desconocen que impartan estos servicios. 
-  En segundo lugar cuando los usuarios acuden a la primera cita de orientación 
se les realiza la entrevista de diagnostico y se realiza el diseño de itinerario. 
Una vez realizada la entrevista el orientador y el orientado, según las 
necesidades de este, van enfocando la orientación de una forma o de otra, y se 
van realizando actuaciones individuales o en grupo. 
 
 En estos momento el SERVEF está realizando mejoras en este método de 
intervención ya que se han dado cuenta de que este procedimiento se quedaba un 
poco escaso, ya que los tiempos van cambiando y las necesidades nos distintas. En 
su plan estratégico, que irán implantando progresivamente desde 2014 y prevén que 
hasta 2020 no estará implantado por completo, especifican su nuevo método de 
intervención que sería: 
 
- En primer lugar dicen que se haría una acogida explicando de forma general en 
qué consisten los servicios de orientación que ofrece el SERVEF para que asi 
los usuarios puedan inscribirse voluntariamente. Esta sesión de acogida se 
realizaría el mismo día que los desempleados van a inscribirse en el SERVEF.  
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- En segundo lugar se les realizaría a los usuarios un cuestionario de búsqueda 
de empleo y empleabilidad, realizado por el SERVEF, en el que se les 
preguntar varias preguntas sobre sus cualidades, experiencia, motivación, ect. 
Este cuestionario serviría para poder descubrir cuáles son las necesidades de 
la persona y así poder realizar de forma más eficiente los servicios de 
orientación. 
- En tercer lugar los usuarios serian citados para una sesión grupal informativa 
en las que se les explicara más en profundidad todos los servicios que tiene el 
departamento de orientación y así que puedan decidir si siguen con la 
orientación o no. Claro está que si los usuarios forman parte de los colectivos 
prioritarios no pueden decidir si siguen o no ya que están obligados a asistir a 
unas sesiones o orientación, tal y como se especifica en el PAPE. 
- Una vez han realizado todo este procedimiento ya se les da cita para recibir 
una orientación personalizada y se empezaría con la entrevista de diagnóstico 
y el diseño de itinerario, en la que se especificarían las acciones de orientación 
y tras esto se realizaría un seguimiento.  
- Los usuarios también deben realizar unos talleres para la mejora de la 
empleabilidad, que serian las sesiones en grupo, en las que se les explica 
diversos temas como por ejemplo como búsqueda activa de empleo a través 
de internet, vías de acceso al empleo, talleres de entrevista de trabajo, 
procesos de selección, etc.  
- Y ya por ultimo si el usuario lo desea puede recibir una orientación On-Line ya 
que en la página del SERVEF en el apartado de orientación existen diversas 
herramientas en las que el usuario por su cuenta puede obtener información 
sobre cómo realizar un curriculum vitae, consejos para realizar una entrevista 
de trabajo, como hacer una carta de presentación, etc. 
 
7.3. Indicadores 
 
Para poder evaluar las efectividad de los servicios de orientación realizados 
dentro de este programa de orientación laboral, el servef utiliza los indicadores 
que se especifican en el PAPE de cada año. En el PAPE del año 2013, en el 
anexo V se especificaban los siguientes indicadores para cada objetivo 
indicado en el mismo: 
 
Indicador A.–Mejorar la empleabilidad de los jóvenes y apoyo al 
emprendimiento. 
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Este indicador mide por una parte la eficacia e intensidad de las medidas 
dirigidas a mejorar la empleabilidad de los jóvenes en base a los 
planteamientos de la «garantía juvenil» de la UE, y por otra las mejoras 
producidas por las medidas de apoyo al emprendimiento. 
 
Primer componente.–Este componente mide la eficacia de las atenciones 
recibidas por los jóvenes. Es un indicador de resultado, que compara lo que 
sucede entre los atendidos y los no atendidos. 
 
A.1.–Demandantes de empleo jóvenes que recibieron alguna atención y se 
colocaron respecto del total de demandantes jóvenes que recibieron atención, 
menos los demandantes jóvenes que no recibieron atención y se colocaron, 
respecto del total de los demandantes jóvenes que no recibieron atención. 
Todo ello dentro del periodo considerado. 
 
Segundo componente.–Este componente mide la cobertura de las medidas de 
los SPE. 
 
A.2.–Demandantes de empleo jóvenes a quienes se les hubiera proporcionado 
una oferta de empleo, o un servicio de formación para el empleo, respecto al 
total de jóvenes que hubieran sido demandantes de empleo. Todo ello dentro 
de un periodo de tiempo determinado. 
 
Tercer componente.–Este componente mide la mejora que producen las 
medidas de apoyo al emprendimiento mediante comparación interanual. 
 
A.3.–Comparación interanual entre los demandantes de empleo que han 
emprendido un negocio habiendo recibido un servicio para apoyar el 
emprendimiento, y el número de colocaciones de demandantes de empleo 
durante ese mismo año, hubieran recibido o no un servicio. 
 
Indicador B.–Mejora de empleabilidad de otros colectivos especialmente 
afectados por el desempleo (larga duración, mayores de 55, perceptores de 
PREPARA). 
 
Este indicador mide la eficacia y la intensidad de las medidas de mejora de la  
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empleabilidad dirigidas a colectivos especialmente afectados por el desempleo, 
que sería el grupo constituido por los demandantes de empleo desempleados 
de larga duración, desempleados mayores de 55 años y perceptores de 
PREPARA. 
 
Primer componente.–Este componente mide la eficacia de las atenciones 
recibidas por este grupo de demandantes de empleo. Compara el resultado 
obtenido entre los atendidos y los no atendidos. 
 
B.1.–Demandantes de empleo pertenecientes al grupo de colectivos 
especialmente afectados por el desempleo que recibieron alguna atención y se 
colocaron, respecto al total de demandantes de empleo del mismo grupo que 
recibieron atención, menos los demandantes de empleo del grupo que no 
recibieron atención y se colocaron, respecto al total de demandantes de 
empleo del grupo que no recibieron atención. Todo ello dentro de un periodo de 
tiempo determinado. 
 
Segundo componente.–Este componente mide la cobertura de las medidas de 
los SPE. 
 
B.2.–Demandantes de empleo pertenecientes al grupo de colectivos 
especialmente afectados por el desempleo a los que se les hubiera 
proporcionado una atención, respecto al total de demandantes de empleo del 
grupo. Todo ello dentro de un periodo de tiempo determinado. 
 
Indicador C.–Mejora de la calidad de la Formación Profesional para el Empleo. 
El Marco Europeo de Referencia de Garantía de las Calidad en la Formación  
Profesional, EQAVET, establece diez indicadores de distintos tipos y 
naturaleza. De entre todos ellos se propone la utilización de tres (CAL01, 
ECA09 y CAL04) que también se aplican al Plan Anual de Evaluación de la 
Calidad, Impacto, Eficacia y Eficiencia del conjunto del Subsistema de 
Formación Profesional para el Empleo y que, por tanto, están consensuados en 
el seno del Sistema Nacional de Empleo. 
 
Primer componente.–Valora el grado de satisfacción de los participantes con la 
formación recibida. 
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C.1.–Media aritmética de los valores asignados por los participantes de las 
acciones formativas del año en curso al ítem 10 «Grado de satisfacción general 
con el curso» del cuestionario para la evaluación de la calidad de las acciones 
formativas para el empleo (Resolución 27/04/2009). 
 
Segundo componente.–Valora el número de participantes que finalizan las 
acciones formativas y por tanto no abandonan la acción formativa, por causa 
distinta a la inserción laboral, en el caso de desempleados, respecto del total 
de participantes. 
 
C.2.–Cociente entre el número de participantes que finalizan los programas 
formativos (es decir no abandonan por otras causas distintas a la inserción 
laboral) y el número total de participantes en el año en curso. 
 
Tercer componente.–Valora las acciones formativas de la FPE dirigidas 
específicamente a la obtención de formación acreditable. 
 
C.3.–Cociente entre el número de acciones formativas vinculadas a la 
obtención de certificados de profesionalidad (completos o parciales), y el 
número total de acciones formativas impartidas (vinculadas y no vinculadas a 
los certificados de profesionalidad) en el año en curso (CAL04). 
 
Indicador D.–Mejora de la vinculación de las políticas activas y pasivas de 
empleo. 
 
El objetivo de este indicador es medir el esfuerzo que se realiza en la 
vinculación entre políticas activas y pasivas, intentando que por una parte se 
impulsen mejoras en aquellas áreas en las que se parte de cifras inicialmente 
bajas, y que por otra se mantengan o incluso mejoren respecto de años 
anteriores en aquellas áreas que actualmente son satisfactorias. 
 
Primer componente.–Valora el esfuerzo en la sanción de incumplimientos que 
no tengan su origen en la no renovación de la demanda. Dado que el número 
de sanciones que se imponen en la actualidad por estas causas es muy inferior 
al que correspondería, se estimula la realización de un esfuerzo que podría 
producir mejoras significativas. 
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D.1.–Número total de resoluciones sancionadoras dictadas por el SEPE y la  
Comunidad Autónoma durante el período considerado, por incumplimientos 
distintos de la no renovación de la demanda, dividido por el número de 
beneficiarios de prestaciones. 
 
Segundo componente.–Valora el mantenimiento de la eficiencia actual del 
sistema, de forma que el número de expedientes resueltos se mantenga en 
cuantías similares a las anteriores. Puesto que el valor que se está obteniendo 
en la actualidad es el 0,8, se fijarían umbrales próximos a esa cifra. 
 
D.2.–Número de expedientes resueltos en sanción por no renovación de la 
demanda por el SEPE y la Comunidad Autónoma durante el período 
considerado, dividido por el número de personas que no renovaron demanda. 
 
Indicador 1.1.–Informar sobre el mercado de trabajo y las medidas y servicios 
ofrecidos por los Servicios Públicos de Empleo. 
 
El objetivo de este indicador mide la capacidad de los SPE para proporcionar 
servicios de información profesional para el empleo y el autoempleo a los 
demandantes de empleo. 
 
1.1.1 Demandantes de empleo distintos inscritos en un periodo determinado y 
que han recibido servicios de información profesional para el empleo y el 
autoempleo respecto al total de demandantes de empleo inscritos en ese 
mismo periodo. 
 
Indicador 1.2.–Diagnóstico individualizado. 
 
Este indicador mide la capacidad de los SPE para proporcionar servicios de 
tutorías individuales y atenciones personales a los demandantes de empleo. 
 
1.2.1 Número de servicios de tutorías individualizadas y atenciones 
personalizadas prestados a los demandantes de empleo respecto al total de 
demandantes de empleo distintos. Todo ello dentro de un periodo de tiempo 
determinado. 
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Indicador 1.3 Gestión de itinerarios individuales personalizados. 
 
Este indicador mide la capacidad de los SPE para proporcionar itinerarios 
individuales y personalizados a los demandantes de empleo. 
 
1.3.1 Número de itinerarios individuales personalizados prestados a 
demandantes de empleo distintos respecto del número de demandantes de 
empleo distintos. Todo ello dentro de un periodo de tiempo determinado. 
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8. VALORACIÓN CRITICA 
 
Tras haber revisado parte de bibliografía sobre el tema de orientación laboral, el plan 
anual de políticas de empleo, el contenido del programa de orientación para el empleo 
y asistencia al autoempleo y habiendo realizado una estancia de prácticas de 240h en 
un centro SERVEF, en concreto en el de la C/ Castelldefels de Castellón, se podría 
decir que según mi opinión la evaluación que hacen de la orientación está demasiado 
orientada a los resultados y no a la efectividad del servicio de orientación en sí. 
 
Tras haber hecho una pequeña valoración de los indicadores que utilizan para valorar 
el servicio de orientación y habiendo revisado la norma ISO 9000, se podrían aportar 
algunos indicadores que, desde mi punto de vista, valorarían mejor la eficacia del 
servicio de orientación del Servef, está claro que los indicadores que existen son 
necesarios para evaluar el trabajo de los orientadores pero son demasiado genéricos. 
Por ello y basándome en lo que dice la norma ISO 9001, para evaluar los servicios de 
orientación utilizare los indicadores de evaluación que son medidas concretas que nos 
permiten medir la consecución de los objetivos del programa. Indicador es lo que da 
cuenta de dichos objetivos. 
 
Para realizar correctamente estos indicadores se han separado diversos criterios y 
dentro de ellos se especifican los indicadores que se proponen para una mejor 
evaluación del servicio. 
- Criterio 1. Orientación hacia la persona: 
 
1.1. Respeto hacia los ritmos y tempos de cada persona. 
 
Indicador 1.: número de acciones que se inician apoyadas en la decisión propia 
de la persona o a partir de su propuesta, solicitud, demanda, etc. 
Indicador 2.: número de casos que crees que no han sido exitosos por no 
haber respetado los tiempos del usuario. 
Indicador 3.: número de casos en los que te has dejado llevar por tus impulsos 
acelerando el proceso de inserción. 
1.2. Desarrollo de la autonomía del sujeto. 
 
Indicador 1: Tiempo dedicado a la mejora del desarrollo personal del individuo. 
Indicador 2.: Nº de acciones dentro del itinerario aceptadas y firmadas en el 
documento de compromiso por parte de las personas orientadas. 
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Indicador 3.: Nº de casos en los que ha existido oposición entre lo que el 
usuario deseaba hacer y lo que su situación personal o social le ha permitido. 
 
1.3. Atención individualizada y adaptada a las necesidades de la persona. 
 
Indicador 1: Nº de acciones que se programan y se desarrollan adaptadas a las 
necesidades y perfil específicos de las personas. 
 
1.4. Cercanía en la relación orientador- orientado. 
 
Indicador 1: Nº de quejas recibidas por parte de las personas orientadas en 
este sentido. 
Indicador 2: Tiempo dedicado a la devolución del diagnóstico de necesidades 
en relación con el tiempo que se considera óptimo y suficiente para establecer 
el clima de atención y dedicación que cada persona necesita. 
 
1.5. Cooperación en la relación orientador- orientado.  
 
Indicador 1: Grado de cumplimiento por parte del usuario de las tareas 
pactadas con el orientador. 
Indicador 2: Nº de abandonos porque no existe un acuerdo de cooperación. 
Indicador 3: Nº de quejas recibidas por parte de las personas orientadas en 
este sentido. 
 
1.6. Grado de compromiso, constancia e implicación con el proceso por parte del 
usuario.  
 
Indicador 1: Nº de ofertas de empleo a las que se presentan las personas y de 
las que han salido reforzadas de cara al empleo. 
Indicador 2: Porcentaje de usuarios que finaliza el Itinerario. 
Indicador 3: Aumento de la regularidad en la asistencia a las convocatorias. 
 
1.7. Desarrollo del nivel de empleabilidad. 
 
Indicador 1: Nº de personas que han pasado por acciones formativas y han 
adquirido las habilidades suficientes para enfrentarse al mercado laboral. 
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Indicador 2: Nº de usuarios que han conseguido un empleo durante la 
orientación gracias a la puesta en práctica de las habilidades sociolaborales 
adquiridas. 
Indicador 3: Nº de personas que se mantienen en un puesto de trabajo durante 
al menos 6 meses. 
 
- Criterio 2: enfoque holístico de la orientación sociolaboral. 
 
2.1.  Adaptación de los recursos ofrecidos a las nuevas situaciones y demandas 
sociales. 
Indicador 1: Nº de acciones dirigidas a cubrir las nuevas situaciones sociales. 
 
2.2.  Sistematización del proceso de orientación. 
  
 Indicador 1: Tiempo dedicado a trabajar aspectos familiares, personales y del                                 
entorno del usuario desde el principio de la orientación. 
Indicador 2: Nº de acciones individuales y grupales desarrolladas con el mismo 
usuario. 
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9. CONCLUSIÓN 
 
En conclusión, después de haber analizado todo el procedimiento e indicadores 
utilizados por el SERVEF para analizar sus servicios de orientación, y habiendo 
proporcionados unos indicadores que bajo mi punto de vista podrían ser de gran 
ayuda para saber si sus servicios por parte del usuario están valorados de forma 
negativa o no, podría decir que sus servicios no están evaluados de una forma 
correcta y que con estas evaluaciones lo único que evalúan es el trabajo de los 
orientadores y no la efectividad del programa. 
 
Tras haber realizado las prácticas externas de la carrera en un centro SERVEF puedo 
decir que el servicio, tras realizar los cambios que se van a implantar con el plan 
estratégico de 2014-2020, será de buena calidad, y puede ayudar a los desempleados, 
que quieran aprovecharlo, para poder aumentar su empleabilidad y así poder 
encontrar un puesto de trabajo. 
 
De lo que sí que me he dado cuenta es que la mayoría de usuarios que están 
apuntados en los centros SERVEF no sabes que estos imparten orientación laboral, y 
algunos ni tan siquiera saben para que sirve eso, y en esto tiempos creo que es de 
vital importancia seguir unas sesiones de orientación laboral para saber cómo buscar 
empleo de forma efectiva y eficiente y sobre todo para no desanimarnos a la hora de 
buscar un empleo. 
 
 Ahora buscar trabajo es un trabajo que tienen que realizar los desempleados, ya no 
es como hace algunos años que si te quedabas sin trabajo sabias que antes o 
después encontrarías otro que posiblemente sería mejor que el anterior. 
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EXECUTIVE SUMMARY 
 
1. INTRODUCTION. 
 
In the following work intends to produce a small dip on the issue of the employment 
orientation today. 
 
In Western culture, the work of the adult functionally acquires the rank of the first and 
most prominent mechanism of full socialization. With the differential nuances of 
different cultures, the meaning of the work is well known from social psychology (Davis 
and Lofquist, 1984;) Mow 1987; Furham, 1984); and it has been highlighted time the 
role that has for the person, what gets emphasized when it is missing or is weak, as it 
is the case in times of crisis. The profession or work and our environment becomes the 
"business card" with which usually introduce ourselves to others. At the end of the time, 
that who we are or where we deal with many hours within the day becomes modular, 
much the way of being, our interests, we related to one type of people and certain 
experiences. Ultimately, what we do has a lot to do with what we are. Work is the basic 
component in the definition of us themselves, or said otherwise: our identity is largely 
based on the work we did (Rivas, 1995). 
 
After completion of this reflection, we should think about if today, such and such society 
is necessary labor orientation, or if you can give us any help. The social systems that is 
more 
 
2. OBJECTIVE OF THE WORK 
 
After saying all this I would like to indicate that the objective of this work is that after 
doing a literature review of the history and evolution of the orientation, beginning in a 
general manner, observe and conduct a critical assessment on the type of indicators 
used the SERVEF specifically when it comes to satisfaction with the program OPEAS. 
 
This work will start very broadly to talk about history and development the employment 
orientation first in Europe and then go landing to the Valencian Community and 
specifically in the OPEA orientation program. 
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3. THE EMPLOYMENT ORIENTATION AS CONCEPT 
3.1 definitions 
Means that each is responsible for independently of the job search and this involves 
planning and carrying out many activities which are sometimes unknown or difficult 
accomplishment for us. 
 
All of this implies the prolonged attention of a professional that supports and Middle 
East a process which can be extended in time and which is occasionally profound 
changes in the path of the individual. 
 
Following this approach we could stay with the occupational orientation is "Process of 
help and support in the development of personal, social and labor skills that put the 
person in a favorable position to employment and enable access to and maintenance 
of a job." (Bernal sang, Mª Angeles.) "Guidance") 
 
3.2. General objectives 
According to a guide made by the SERVEF overall objectives the employment 
orientation would be: 
1. the first objective is the insertion and maintenance of people in the market of work 
according to their interests and needs. 
 
2. a second objective is associated with the promotion and professional improvement 
and personal development through the socio-labor field of individuals. 
 
3.3. characterizations 
Below are several characteristics of the guiding activity: 
 
It is a support activity. It is intentional and technical aid. As a result, there are 
professionals providing support  and a few subjects that receive it. 
 
a. the purpose of this aid is that the individual chooses a job or profession and that it 
adequately progress throughout the life. I.e., it is not to choose a timely work, but of 
making the appropriate choices for a harmonious professional development throughout 
the life of the person 
 
b. the employment orientation involves the choice of a profession, but also involves 
preparation, access, adaptation and progress in it. 
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c. the employment orientation is a procedural activity. It is a process that must 
accompany throughout the career of the individual. This does not preclude a more 
intense specific attention must given at certain times and places. 
 
d. the employment orientation is a socializing activity. It aims to the integration of active 
and responsible of the individual in society, either who he joined for the first time who 
returned or those who want to rethink his career. 
 
3.4.  purpose 
The main principles or purposes that may have any guiding interventions are: 
 
-Therapeutic change: 
 
The employment orientation in this level interventions include the solution of problems 
and disorders of personal and socio-labour integration, presenting the subject. There is 
a discrepancy between the demands of the medium and the abilities of the individual to 
respond to them, motivating a therapeutic intervention. The individual feels the need to 
help and makes a concrete demand. In these cases, guidance and the guidance 
counselor take a reactive role. 
 
The databank which addresses have an everyday character, and are not classified as 
abnormal or pathological behavior-related problems. Most of these situations are well 
defined, since they occur in all the life of the majority of people in a given population 
cycles and even occur at certain times of the cycle. 
 
-Prevention: 
 
Guiding intervention, at this level, assumes a proactive role, insofar as it provides for 
and anticipates the possible occurrence of circumstances or situations that may be an 
obstacle to the objectives that it marks a person. This prevention has a double 
dimension: 
 
• On the one hand, to reduce the risk, by providing individuals of appropriate 
competencies that enable them to successfully address these situations. 
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• On the other hand, anticipating the problem, sensing his potential presence, 
eliminating propitiatory circumstances of problems, and helping to develop greater 
powers to tackle the possible situation of risk. 
 
-Development: 
 
Educational interventions for development intended to promote and enhance the 
functioning and development of the potential of all individuals and groups. The 
orientation should contribute to the development of the potential of the oriented 
providing information on the situation or particular facet in question, about themselves, 
and on how to deal with this situation, helping them developing their maturation as well 
as abilities and dispositions. 
 
-Social intervention: 
 
By this we mean the importance of influencing the context in which the individual 
performs. It is part of the contributions of the systemic and ecological approaches 
which have shown the futility of an intervention that does not consider the different 
elements and factors that make up the system in which the individual performs. In our 
field, guiding interventions should be considered among others: 
 
the participation of the subject in situations and real work experience. 
b. count with the collaboration of social and professional agents. 
c. link guiding actions with the productive world and real life situations. 
d. consider the influence of agents and environmental factors (family, friends, 
community,...) in the professional development of the individual to counter what I lean 
on him. 
 
4. ANNUAL PLAN EMPLOYMENT POLICIES (PAPE) 
 
According to the law 562003 of employment in their art. says that an annual plan of 
employment policy where the objectives of the Spanish strategy of employment to 
reach throughout the State and in each of the different autonomous communities, as 
well as the indicators that will be used to know the degree of compliance of the same 
will be made on an annual basis, will be created. EC also specify actions and 
measures of active employment policies proposed to carry out silly autonomous 
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communities as the SEPE to achieve these objectives. All this will be developed taking 
into account the forecasts made by each autonomous community and by the SEPE. 
 
3. Programme of vocational guidance for employment and assistance with self-
employment. (OPEA) 
 
OPEAS is a service that depends on the regional employment service which is carried 
out at employment offices, town halls and collaborating entities. In this program is to 
provide information and resources needed to achieve an effective employment or 
improve the likelihood of getting a job. 
 
The actions of vocational guidance for employment and assistance for self-employment 
are an orientation program within axis employment services which seeks to adopt an 
active and participatory approach the user discovering own potentials that will increase 
efficiency in the search for work and adequacy of actions undertaken at the individual 
career goal taking into account also the self-employment as an option in the 
professional project. 
This program is a tool for the improvement of the employability of unemployed groups. 
For them actions have a series of individual or collective character tools designed to 
improve the conditions of access to the market labor and addressed to the unemployed 
who are enrolled in the SERVEF centers as jobseekers, where those groups marked 
as preferred care (prepares individuals included in the plan, young people, long-term 
unemployed over 55 years and persons who are beneficiaries of the active line of 
inclusion (RAI)) is made a priority, ensuring attention to people with greater difficulties 
of insertion. These actions of vocational guidance, are focused on different actions for 
different professional itineraries according to the demands of the attendees: good job 
counseling and interview preparation workshops of works and sessions that they inform 
personal aspects that influence when it comes to finding a job; either the full advice to 
start self-employment initiatives and create his own company. 
 
4.1.  indicators 
 
To assess the effectiveness of guidance services carried out within this programme 
of labour orientation, the servef uses the indicators specified in the PAPE each 
year. 
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5. ASSESSMENT REVIEW 
 
After having revised bibliography on the subject of employment orientation, annual plan 
of employment policies, based on the content of the orientation program for 
employment and assistance with self-employment and having made a stay of 240 h 
practices at a SERVEF Center, particularly in the the C/ Castelldefels of Castellón, you 
could say that my opinion evaluation of orientation is too oriented to the results and not 
the effectiveness service orientation itself. 
Having made a small assessment of indicators that used to assess service orientation 
and having reviewed the ISO 9000 standard, could provide some indicators which, 
from my point of view, way better the effectiveness of the service orientation of the 
Servef, is clear that indicators that exist are necessary to evaluate the work of 
counselors, but are too generic. For this reason and based on what says the ISO 9001 
standard, to evaluate the guidance services will use evaluation indicators that are 
concrete measures that allow us to measure the achievement of the objectives of the 
programme. Indicator is what gives account of these objectives. 
 
6. CONCLUSION 
 
In conclusion, after having analyzed the entire procedure and indicators used by the 
SERVEF to analyse their guidance services, and having provided indicators which, 
from my point of view, could be of great help to know if their services by the user are 
valued in a negative way or not, I could say that their services are not evaluated in a 
correct way and that with these assessments evaluated simply the work of counselors 
and not the effectiveness of the program. 
 
After completion of the external practices of career center SERVEF can say that 
service, after making changes you will receive with the 2014-2020 strategic plan, will 
be of good quality, and can help the unemployed, who want to take advantage of it, to 
be able to increase their employability and can thus find a job. 
 
What that realized me is that users who are signed up in the SERVEF centres most 
don't know that they offer job counseling, and some do not even know that serves that, 
and in this times believe that it is vital to follow employment orientation sessions to 
learn how to seek employment from effectively and efficiently and to not be 
discouraged when it comes to looking for a job. 
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Now look for work is a job that must be completed in the unemployed, no longer as a 
few years ago that if you stayed out of work you know that sooner or later you'd find 
another that would possibly be better than the last. 
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EXECUTIVE SUMMARY 
 
1. INTRODUCTION. 
 
In the following work intends to produce a small dip on the issue of the employment 
orientation today. 
 
In Western culture, the work of the adult functionally acquires the rank of the first and 
most prominent mechanism of full socialization. With the differential nuances of 
different cultures, the meaning of the work is well known from social psychology (Davis 
and Lofquist, 1984;) Mow 1987; Furham, 1984); and it has been highlighted time the 
role that has for the person, what gets emphasized when it is missing or is weak, as it 
is the case in times of crisis. The profession or work and our environment becomes the 
"business card" with which usually introduce ourselves to others. At the end of the time, 
that who we are or where we deal with many hours within the day becomes modular, 
much the way of being, our interests, we related to one type of people and certain 
experiences. Ultimately, what we do has a lot to do with what we are. Work is the basic 
component in the definition of us themselves, or said otherwise: our identity is largely 
based on the work we did (Rivas, 1995). 
 
After completion of this reflection, we should think about if today, such and such society 
is necessary labor orientation, or if you can give us any help. The social systems that is 
more 
 
2. OBJECTIVE OF THE WORK 
 
After saying all this I would like to indicate that the objective of this work is that after 
doing a literature review of the history and evolution of the orientation, beginning in a 
general manner, observe and conduct a critical assessment on the type of indicators 
used the SERVEF specifically when it comes to satisfaction with the program OPEAS. 
 
This work will start very broadly to talk about history and development the employment 
orientation first in Europe and then go landing to the Valencian Community and 
specifically in the OPEA orientation program. 
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3. THE EMPLOYMENT ORIENTATION AS CONCEPT 
3.1 definitions 
Means that each is responsible for independently of the job search and this involves 
planning and carrying out many activities which are sometimes unknown or difficult 
accomplishment for us. 
 
All of this implies the prolonged attention of a professional that supports and Middle 
East a process which can be extended in time and which is occasionally profound 
changes in the path of the individual. 
 
Following this approach we could stay with the occupational orientation is "Process of 
help and support in the development of personal, social and labor skills that put the 
person in a favorable position to employment and enable access to and maintenance 
of a job." (Bernal sang, Mª Angeles.) "Guidance") 
 
3.2. General objectives 
According to a guide made by the SERVEF overall objectives the employment 
orientation would be: 
1. the first objective is the insertion and maintenance of people in the market of work 
according to their interests and needs. 
 
2. a second objective is associated with the promotion and professional improvement 
and personal development through the socio-labor field of individuals. 
 
3.3. characterizations 
Below are several characteristics of the guiding activity: 
 
It is a support activity. It is intentional and technical aid. As a result, there are 
professionals providing support  and a few subjects that receive it. 
 
a. the purpose of this aid is that the individual chooses a job or profession and that it 
adequately progress throughout the life. I.e., it is not to choose a timely work, but of 
making the appropriate choices for a harmonious professional development throughout 
the life of the person 
 
b. the employment orientation involves the choice of a profession, but also involves 
preparation, access, adaptation and progress in it. 
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c. the employment orientation is a procedural activity. It is a process that must 
accompany throughout the career of the individual. This does not preclude a more 
intense specific attention must given at certain times and places. 
 
d. the employment orientation is a socializing activity. It aims to the integration of active 
and responsible of the individual in society, either who he joined for the first time who 
returned or those who want to rethink his career. 
 
3.4.  purpose 
The main principles or purposes that may have any guiding interventions are: 
 
-Therapeutic change: 
 
The employment orientation in this level interventions include the solution of problems 
and disorders of personal and socio-labour integration, presenting the subject. There is 
a discrepancy between the demands of the medium and the abilities of the individual to 
respond to them, motivating a therapeutic intervention. The individual feels the need to 
help and makes a concrete demand. In these cases, guidance and the guidance 
counselor take a reactive role. 
 
The databank which addresses have an everyday character, and are not classified as 
abnormal or pathological behavior-related problems. Most of these situations are well 
defined, since they occur in all the life of the majority of people in a given population 
cycles and even occur at certain times of the cycle. 
 
-Prevention: 
 
Guiding intervention, at this level, assumes a proactive role, insofar as it provides for 
and anticipates the possible occurrence of circumstances or situations that may be an 
obstacle to the objectives that it marks a person. This prevention has a double 
dimension: 
 
• On the one hand, to reduce the risk, by providing individuals of appropriate 
competencies that enable them to successfully address these situations. 
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• On the other hand, anticipating the problem, sensing his potential presence, 
eliminating propitiatory circumstances of problems, and helping to develop greater 
powers to tackle the possible situation of risk. 
 
-Development: 
 
Educational interventions for development intended to promote and enhance the 
functioning and development of the potential of all individuals and groups. The 
orientation should contribute to the development of the potential of the oriented 
providing information on the situation or particular facet in question, about themselves, 
and on how to deal with this situation, helping them developing their maturation as well 
as abilities and dispositions. 
 
-Social intervention: 
 
By this we mean the importance of influencing the context in which the individual 
performs. It is part of the contributions of the systemic and ecological approaches 
which have shown the futility of an intervention that does not consider the different 
elements and factors that make up the system in which the individual performs. In our 
field, guiding interventions should be considered among others: 
 
the participation of the subject in situations and real work experience. 
b. count with the collaboration of social and professional agents. 
c. link guiding actions with the productive world and real life situations. 
d. consider the influence of agents and environmental factors (family, friends, 
community,...) in the professional development of the individual to counter what I lean 
on him. 
 
4. ANNUAL PLAN EMPLOYMENT POLICIES (PAPE) 
 
According to the law 562003 of employment in their art. says that an annual plan of 
employment policy where the objectives of the Spanish strategy of employment to 
reach throughout the State and in each of the different autonomous communities, as 
well as the indicators that will be used to know the degree of compliance of the same 
will be made on an annual basis, will be created. EC also specify actions and 
measures of active employment policies proposed to carry out silly autonomous 
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communities as the SEPE to achieve these objectives. All this will be developed taking 
into account the forecasts made by each autonomous community and by the SEPE. 
 
5. Programme of vocational guidance for employment and assistance with self-
employment. (OPEA) 
 
OPEAS is a service that depends on the regional employment service which is carried 
out at employment offices, town halls and collaborating entities. In this program is to 
provide information and resources needed to achieve an effective employment or 
improve the likelihood of getting a job. 
 
The actions of vocational guidance for employment and assistance for self-employment 
are an orientation program within axis employment services which seeks to adopt an 
active and participatory approach the user discovering own potentials that will increase 
efficiency in the search for work and adequacy of actions undertaken at the individual 
career goal taking into account also the self-employment as an option in the 
professional project. 
This program is a tool for the improvement of the employability of unemployed groups. 
For them actions have a series of individual or collective character tools designed to 
improve the conditions of access to the market labor and addressed to the unemployed 
who are enrolled in the SERVEF centers as jobseekers, where those groups marked 
as preferred care (prepares individuals included in the plan, young people, long-term 
unemployed over 55 years and persons who are beneficiaries of the active line of 
inclusion (RAI)) is made a priority, ensuring attention to people with greater difficulties 
of insertion. These actions of vocational guidance, are focused on different actions for 
different professional itineraries according to the demands of the attendees: good job 
counseling and interview preparation workshops of works and sessions that they inform 
personal aspects that influence when it comes to finding a job; either the full advice to 
start self-employment initiatives and create his own company. 
 
5.1.  indicators 
 
To assess the effectiveness of guidance services carried out within this programme 
of labour orientation, the servef uses the indicators specified in the PAPE each 
year. 
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6. ASSESSMENT REVIEW 
 
After having revised bibliography on the subject of employment orientation, annual plan 
of employment policies, based on the content of the orientation program for 
employment and assistance with self-employment and having made a stay of 240 h 
practices at a SERVEF Center, particularly in the the C/ Castelldefels of Castellón, you 
could say that my opinion evaluation of orientation is too oriented to the results and not 
the effectiveness service orientation itself. 
Having made a small assessment of indicators that used to assess service orientation 
and having reviewed the ISO 9000 standard, could provide some indicators which, 
from my point of view, way better the effectiveness of the service orientation of the 
Servef, is clear that indicators that exist are necessary to evaluate the work of 
counselors, but are too generic. For this reason and based on what says the ISO 9001 
standard, to evaluate the guidance services will use evaluation indicators that are 
concrete measures that allow us to measure the achievement of the objectives of the 
programme. Indicator is what gives account of these objectives. 
 
7. CONCLUSION 
 
In conclusion, after having analyzed the entire procedure and indicators used by the 
SERVEF to analyse their guidance services, and having provided indicators which, 
from my point of view, could be of great help to know if their services by the user are 
valued in a negative way or not, I could say that their services are not evaluated in a 
correct way and that with these assessments evaluated simply the work of counselors 
and not the effectiveness of the program. 
 
After completion of the external practices of career center SERVEF can say that 
service, after making changes you will receive with the 2014-2020 strategic plan, will 
be of good quality, and can help the unemployed, who want to take advantage of it, to 
be able to increase their employability and can thus find a job. 
 
What that realized me is that users who are signed up in the SERVEF centres most 
don't know that they offer job counseling, and some do not even know that serves that, 
and in this times believe that it is vital to follow employment orientation sessions to 
learn how to seek employment from effectively and efficiently and to not be 
discouraged when it comes to looking for a job. 
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Now look for work is a job that must be completed in the unemployed, no longer as a 
few years ago that if you stayed out of work you know that sooner or later you'd find 
another that would possibly be better than the last. 
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